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の 4連覇（54 回～ 57 回大会）を果たした他八百













聞き手 ： 佐藤 雅幸（専修大学経済学部教授／専修大学スポーツ研究所長）
  満薗 文博（東京新聞・東京中日スポーツ／専修大学講師）












































































































手の1人。1～ 3 年は 2 区、4 年は 4 区を担当し、
2～ 4 年は区間 1位。日本選手権千五百mで 3 連




























*6　 DeNA Running Club 総監督。マラソン15 戦
10 勝のほか、五千m、一万mなどで日本記録樹立。





























































































































































































































































































































































全日本大学選手権の 八百m 走で優勝 ( 左から3人目 )
